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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi persediaan pada perusahaan PTPN I (Persero)
Langsa dengan menggunakan aplikasi Electronic Data Processing (EDP). 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif, dimana
data dikumpulkan, diinterpretasikan dan dianalisa sehingga memberikan keterangan-keterangan lengkap bagi pemecahan masalah
yang dihadapi. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Menggunakan berbagai tekhnik
pengumpulan data, antara lain yaitu tekhnik wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. 
Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan (1) pengunaan EDP ini cukup praktis dan sangat membantu untuk mengetahui posisi
persediaan sehingga dapat menyediakan data kapan saja diperlukan, (2) sistem yang terintegrasi kepada bidang yg berkepentingan
dan memiliki back up source yang jelas, membuat sistem pencatatan ini aman dari segala kehilangan data, data rusak dan
sebagainya, (3) walaupun telah menerapkan EDP, tetap tidak dapat menghilangkan fungsi form permintaan dan pengeluaran barang,
dalam hal ini form manual tetap diperlukan dan dijalankan, (4) EDP persediaan ini terintegrasi langsung dengan dua pihak yang
berkepentingan. Pihak pertama adalah pihak gudang yang berkaitan langsung dengan bagian akuntansi mengenai formulir
permintaan. Pihak kedua adalah pihak keuangan yang berkaitan langsung dengan bagian akuntansi mengenai pendanaan permintaan
persediaan dari pihak gudang.
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